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Pemanfaatan kawasan konservasi seperti Taman Nasional untuk pariwisata bertujuan 
untuk meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam yang terdapat di kawasan 
tersebut. Selain itu, pengusahaan pariwisata di kawasan taman nasional dapat memberikan 
manfaat dan keuntungan yang banyak antara lain meningkatkan kesempatan di bidang ekonomi, 
mengkonservasi warisan alam dan budaya, mengembangkan sarana dan prasarana, serta 
meningkatkan kualitas kehidupan di kawasan tersebut. Salah satu jalan untuk mencapai tujuan 
dan memperoleh manfaat tersebut adalah dengan meningkatkan kunjungan wisatawan ke 
kawasan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan unutk meningkatkan kunjungan wisatawan 
adalah aspek penawaran (supply) wisata dan pengelolaan kepariwisataan di kawasan tersebut. 
Salah satu kawasan Taman Nasional yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai objek wisata 
adalah Taman Nasional Laut Taka Bonerate. Kawasan ini memiliki panorama alam terutama 
bawah laut yang indah dan potensial untuk dimanfaatkan sebagai objek wisata. Namun 
kenyataannya, kondisi aspek penawaran (supply) wisata dan pengelolaan kepariwisataan yang 
ada di kawasan tersebut belum mampu membuat kawasan ini menjadi suatu objek wisata yang 
diminati dan ramai dikunjungi oleh wisatawan. Berdasarkan keadaan tersebut, maka disusun 
sebuah research question yaitu bagaimana aspek penawaran (supply) wisata dan pengelolaan 
kepariwisataan di kawasan Taman Nasional Laut Taka Bonerate? 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji aspek penawaran (supply) wisata dan 
pengelolaan kepariwisataan di kawasan Taman Nasional Laut Taka Bonerate. Analisis dilakukan 
terhadap kondisi aspek penawaran (supply) wisata, serta kelembagaan pengelolaan 
kepariwisataan yang ada dalam pengembangan pariwisata di kawasan ini sesuai dengan sasaran 
yang telah ditetapkan. 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan data arsip. Teknik 
wawancara yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Adapun teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif berdasarkan kajian literatur, hasil pengumpulan 
data, dan best practice. 
Dari penelitian ini didapatkan temuan bahwa kondisi aspek penawaran (supply) wisata, 
serta kelembagaan pengelolaan kepariwisataan di kawasan ini belum mampu menjadikan 
kawasan ini menjadi objek wisata yang diminati dan ramai dikunjungi oleh wisatawan. 
Rekomendasi utama yang dapat dikemukakan dari hasil temuan penelitian ini adalah perlunya 
keseriusan dan kesungguhan dari Pemerintah Daerah dalam usaha mengembangkan pariwisata di 
kawasan Taman Nasional Laut Taka Bonerate. 
 




Utilization of conservation areas such as National Parks for tourism aims to increase the use of 
symptom of uniqueness and natural beauty found in the region. In addition, the exploitation of tourism in 
protected areas can provide many benefits and advantages which include increased opportunities in the 
field of economy, natural conservation and cultural heritage, developed infrastructure and improved of 
life quality in the region. One way to achieve the goals and obtain these benefits is to increase tourist 
visits to the region. The things that are needed to fatherly increase the tourist visits are aspects of supply 
and tourism management in the region. One of National Park’s potential areas to be used as a tourist 
attraction is the Marine National Park’s Taka Bonerate. This area has a panoramic view of nature, 
especially its beautiful underwater, and is potential to be used as a tourist attraction. But in reality, the 
aspects of tourism supply and tourism management in the region has not been able to make this area an 
interesting tourism site and mostly visited by tourists. Under these circumstances, the research question 
prepared is: how is the aspects of tourism supply and tourism attractions management in the Marine 
National Park’s Taka Bonerate area? 
The purpose of this study is to examine the aspects of tourism supply and tourism management in 
Marine National Park’s Taka Bonerate. Analysis is carried out on the aspects of the existing conditions 
(supply), tourism, and tourism management institute that are in the development of tourism in the region 
in accordance with the targets. 
The research methodology used in this study is a qualitative method which data collection is 
conducted through interviews and archival data collection. Interview technique used is purposive 
sampling technique. The analysis technique used is a qualitative descriptive analysis based on literature 
review, the results of data collection, and best practices. 
From this study, it is found that the aspects of tourism supply and institutional management of 
tourism in this region have not been able to make this area become a popular tourist attraction and 
mostly visited by tourists. The main recommendation based on the research findings is local goverment’s 
concern to develop the tourism sector in Marine National Park’s Taka Bonerate. 
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